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25 ANYS D'ENDINS, REVISTA DE LA FEDERACIÓ 
BALEAR D'ESPELEOLOGIA 
per Vicenc PLA i Damia VICENS 
Resum 
Presentam una breu historia de la revista ENDINS, -editada actualment per la 
Federació Balear dlEspeleologia- des del seu naixement I'any 1974 fins a I'actualitat. També 
es comenten les caracteristiques que han definit la revista, es a dir, la.portada, les topogra- 
fies, els articles, els autors i el financament. Finalment, es presenten quatre apendixs:index 
dels articles de cada volum, per ordre alfabetic d'autors; llistat dels articles, ordenats alfa- 
beticament per autor o autors; llistat dels noms dels autors dels articles, amb les abrevia- 
cions emprades i index de les topografies publicades a la revista ordenades per municipi. A 
I'hora de realitzar el treball, s'han entrat les dades d'aquest mateix volum. 
Resumen 
Presentamos una breve historia de la revista ENDINS, -editada actualmente por la 
Federació Balear dlEspeleologia- desde su nacimiento en 1974 hasta la actualidad. 
También se comentan las características que han definido la revista, es decir, la portada, las 
topografías, los artículos, los autores y la financiación. Para finalizar, se presentan cuatro 
apéndices:indice de los artículos de cada volumen, ordenados alfabéticamente por nombre 
de autor; listado de los articulos, ordenados por autor o autores; listado de los nombres de 
los autores de los artículos, con las abreviaciones utilizadas y el índice de las topografías 
publicadas en la revista, ordenadas por municipio. A la hora de realizar el trabajo, se han 
tenido en cuenta los datos de este mismo volumen. 
Abstract 
We present a brief history of the journal ENDINS, currently edited by the Federació 
Balear d'Espeleologia, from its birth in 1974 to the present. We also comment on the cha- 
racteristics that have defined the journal, such as the cover, the topographical surveys, the 
authors, the papers and its financing. This paper also has four appendixes: a index of the 
papers from each issue, alphabetically ordered by author; a list of papers ordered by lead- 
author, including cross-referencing with any co-authors; a list of the authors of each paper, 
with the abreviations used, and an index of the topographical surveys, ordered by munici- 
pality. We have also taken into account the present edition when compiling this data. 
Introducció 
Cany 1999 es va complir el vint-i-cinque aniversari 
de la revista ENDINS. Al llarg d'aquests vint-i-cinc anys 
(1 974-1 999) han vist la llum 18 nombres amb una perio- 
dicitat molt variable, que va des de menys d'un any 
(núm. 12, juny 1986/núm. 13, maig 1987) fins a més de 
dos anys (núm. 9, desembre 1982lnúm. 10-11, gener 
1985), encara que la mitjana és de 16 mesos. A més, 
1 Gmp Excursionista de Mallorca (GEM). 
2 Museu Balear de Ciencies Naturals (MBCN). Ctra. Palma-Port de 
Sóller, km. 303 E-07100. Sóller. 
3 Societat d3Histbria Natural de les Balears (SHNB). Estudi General 
Lulia. Sant Roc, 4 E-07001. Palma de Mallorca. 
alguns anys es varen fer volums dobles en una sola 
revista (1 979, 1985, 1989, 1992). Tot plegat fa que els 
vint-i-cinc anys dYENDINS no se corresponguin exacta- 
ment amb el número que apareix a la portada. Cany 
2000 surt el que per ara és el darrer exemplar, el que fa 
el 19 de la serie, i que en el seu llom porta el núm. 23. 
Aquesta variabilitat en la freqüencia de sortida 
(Figura 1) esta motivada pels problemes de tot caire 
que implica editar una revista científicocultural i a més 
de forma totalment altruista: manca de mitjans econo- 
mics en alguns moments de la vida de la revista, manca 
de treballs científics presentats, equip de redacció molt 
reduit, etc. 
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Figura 1 :  Periodicitat en el temps de softida entre els distints números 
de la revista. Es pot 0 b ~ e ~ a r  una tendencia molt irregular en 
les dates de publicació. 
No obstant tots aquests problemes, ENDINS ha 
assolit un grau de reconeixement molt alt per part de la 
comunitat espeleologica nacional i internacional que 
I'han dut a ser considerada com una de les millors revis- 
tes científiques d'Europa en espeleologia i temes rela- 
cionats amb el carst. En un inventari de revistes, butlle- 
tins i circulars internes editades per entitats espeleolo- 
giques de I'Estat Espanyol fins desembre de 1993 
(LLORET, 1993), es recullen 1096 números amb 151 
títols, dels quals només 29 havien arribat al núm. 10 i 
tan SOIS 58 havien publicat algun exemplar a la decada 
dels 90, el que demostra la dificultat per mantenir la 
continuitat d'una revista. No són gaires les revistes 
espeleologiques periodiques que varen tenir la seva 
aparició abans que I'ENDINS i que encara segueixen 
amb la seva tasca. 
És evident que les pagines dlENDINS representen 
una estimable aportació dins el conjunt de la cultura de 
les nostres llles en general i de Mallorca en particular, 
abracant les diferents branques de les Ciencies relacio- 
nades amb el carst i les coves, intentant harmonitzar i 
atendre els diferents topics que convergeixen en un 
ambit d'estudi essencialment interdisciplinari com és el 
cas de I'espeleologia (GINÉS, 1990). 
Els avencos en el coneixement de la geomorfologia 
carstica de Mallorca, i en especial el seu vessant espe- 
leologic, s'han produit paral.lelament a la consolidació 
de la Federació Balear dgEspeleologia (GINÉS 8 
GINÉS, 1995) i també gracies a la possibilitat que han 
tingut els espeleolegs de publicar els seus estudis i tre- 
balls en les pagines d'una revista com ENDINS. 
Les principals cavitats de les Balears han estat 
objecte d'estudi en els números d'ENDINS i moltes 
d'elles han estat descrites sistematicament per primera 
vegada a les seves pagines (GINÉS, 1993). 
Encara que el principal eix de la publicació esta 
constituW pels treballs dels espeleolegs de les Illes, des 
rlgure 1: rer~oo~c~ry oerween eacn issue or rne joumai tNUINS, 
where a very irregular trend between pwbiishing dates can 
be seen. 
del primer moment les pagines d'ENDINS han romas 
obertes a col~laboracions d'altres espeleblegs i investi- 
gador~ tant de I'estat espanyol com de I'estranger. 
Amb aquest treball, els autors volem resumir la his- 
toria d'aquesta revista i sintetitzar en grafiques, estadís- 
tiques i apendixs els diferents treballs que han omplert 
les seves planes. Desitjam que sigui una eina útil per la 
consulta de la bibliografia d'aquests 26 anys. 
També volem retre un petit homenatge a totes 
aquelles persones que d'una forma o un altra han tre- 
ballat en el passat per fer de I'ENDINS un mitja recone- 
gut i valuós de divulgació de I'espeleologia i el carst de 
les llles Balears. 
Historia 
La historia del naixement d'ENDINS esta íntima- 
ment lligada a la necessitat que varen tenir els espe- 
leolegs balears de donar a coneixer a la resta de la 
societat, les activitats i els treballs que realitzaven. 
Les primeres incursions en les cavernes de 
Mallorca s'efectuen entre els segles XIX i principis del 
XX per científics i aventurers estrangers i nacionals. 
Tenim constancia de les exploracions d'en Edouard A. 
Martel, Emil G. Racovitza, Jacques Maheu, Dorothy 
M.A. Bate i Robert de Joly entre els primers i lsidor 
Antillón, J.MWover, Pere d'Alcantara Penya i Bartomeu 
Darder entre els segons. Als anys 50 un grup de natu- 
ralistes locals efectuaven els seus estudis sota el nom 
d'Equip Mallorquí d'Espeleologia al si de la Societat 
d1Historia Natural de les Balears (GINÉS, 1993). Pero 
és a mitjans de la decada dels seixanta, quan es conei- 
xien ja un centenar escas de cavitats, en que I'espeleo- 
logia a les Balears i en especial a Mallorca comenca a 
practicar-se de forma sistematica. Un nombre reduit de 
joves inquiets, atrets pel desconeixement i misteri que 
des dels inicis de la humanitat han suposat les coves, 
comencen a organitzar-se en grups i a explorar amb 
inquietuds culturals les cavitats que en aquells anys 
eren conegudes (GINES et al., 1989). A partir de 1970 
s'incrementen d'una forma molt considerable els tre- 
balls espeleologics a les Balears, i a principis d'aquesta 
decada apareixen articles d'espeleolegs balears a les 
revistes Karst i Speleon majoritariament (ENCINAS & 
REDONDO, 1972). A finals dels anys seixanta i princi- 
pis dels setanta, encara no s'havia constituit una fede- 
ració d'espeleologia a nivell estatal, i els espeleolegs 
s'agrupaven en comités que funcionaven com organs 
tecnics dins la Federación Española de Montañismo. 
Les Illes Balears estaven incloses dins I'organisme 
nomenat Comité Catalano-Balear de Espeleología 
(CCBE) i els espeleolegs balears lluitaven per aconse- 
guir una autonomia plena. Tant en el primer Congrés 
Nacional dJEspeleologia, organitzat pel CCBE de la 
Federació Catalana de Montanyisme, celebrat a 
Barcelona el 1970, com en el segon congrés celebrat a 
Oviedo en 1972, els espeleolegs mallorquins donen a 
coneixer la feina que es feia a les Illes. Els anys 1972 i 
1973 se celebren a Catalunya -Barcelona 1972 i Mataró 
1973- dos Simposis del CCBE centrats en els temes de 
topografia i geoespeleologia respectivament, en els que 
també es mostren a la societat espeleologica els estu- 
dis que es realitzen a les Balears. 
Com a conseqüencia del 11 Congreso Nacional, 
celebrat a Oviedo, se crea la Delegación Balear del 
CCBE i gracies a la intervenció de Adolfo Eraso, és 
nomenat delegat Angel Ginés i s'aconsegueix una peti- 
ta dotació economica. La necessitat de donar llum més 
facilment als treballs realitzats a les Illes i mostrar la 
capacitat d'independencia d'altres organismes territo- 
r ial~, provoca que surti la idea de crear una revista d'es- 
peleologia a nivell de les Balears. El 1973 es nomenat 
representant de la Delegación Balear del CCBE Miquel 
Trias. 
En el mes de marc de I'any següent veu la llum el 
primer númlero de la revista ENDINS. Aquesta primera 
publicació es una de les fites que s'havien marcat els 
dirigents de la Delegación Balear del CCBE. Va néixer 
com una iniciativa dels espeleolegs mallorquins, que 
decidiren gastar així la subvenció de 12.000 ptes. que 
els havia concedit el CCBE per I'any 1973. El nom de la 
publicació és proposat en una assemblea de la 
Delegación, celebrada a Pollenca, per Sebastia Orell 
del Grup Nord de Mallorca (GNM) i més tard, el logotip, 
que apareixera a les portades de tots els números, és 
dissenyat per M. Trias. Els vuit treballs presentats en 
aquest primer número, varen ser mecanografiats utilit- 
zant una maquina d'escriure electrica marca Olivetti, 
cedida per Miquel Garau. Els mecanografs varen ésser 
Joan Pons, Joaquín Ginés, Lluís Roca i Mateu Borras. 
Es va imprimir al Monestir de la Real (Palma de 
Mallorca) utilitzant I'aparell de ciclostil del mateix 
monestir. La coberta, on la portada és una imatge d ' ~ .  
Ginés de la Cova de Cornavaques (Pollenca), va ser 
Foto 1: Claustre del monestir de Santa Mana de la Real, on es va 
imprimir, utilitzant I'aparell de ciclostil del mateix monestir, el 
número 1 dlENDINS. Foto: V. Pla. 
Photo 1: Cloister of the Monestir de Santa Mana de la Real, where the 
here the first ENDINS, number 1, was printed using the 
monastety's cyclostyle. Photo: K Pla 
impresa per I'impremta IMAGEN 170 i es va muntar i 
enquadernar al domicili de M. Trias (J. Ginés, A. Ginés 
i M. Trias, com. pers.). La tirada va ser de 500 exem- 
plars amb un cost total de 10.421 ptes. Ceditorial i les 
normes de publicació així com la capcalera de portada 
estan en catala, encara que només un dels vuit treballs 
esta escrit en aquesta Ilengua, el que representa una 
declaració d'intencions molt agosarada tenint en comp- 
te I'epoca historica en que surt el primer número. 
És remarcable assenyalar la joventut dels impul- 
sors d'ENDINS. Molts d'ells gairebé no sobrepassaven 
la vintena d'anys. Des del primer moment varen decidir 
que la revista havia d'ésser científica i rigorosa, allun- 
yada de la simple publicitat i difusió de les conquestes 
esportives realitzades pels grups espeleologics balears. 
En tot cas, aquestes, havien d'anar acompanyades 
d'estudis descriptius i topografics de les cavitats. Aixo 
denota una maduresa i unes inquietuds poc comunes 
en persones tan joves. 
El 1975 se constitueix el Comité Balear de 
Espeleología independent del CCBE. M. Trias és elegit 
president i apareix el segon número d'ENDINS, aques- 
ta volta ja utilitzant un metode d'impressió més sofisti- 
cat: I'offset. Aquest número va ser financat per la 
Diputació Provincial de les Balears, la Delegació Balear 
de Muntanya i diferents cases comercials que poc o 
gens estaven relacionades amb I'espeleologia (Taula 
4). Fins el núm. doble 5-6 (1979), en que es fa carrec A. 
Ginés, la coordinació de la publicació no estava ben 
definida i era la suma d'aportacions de diferents mem- 
bres del Comité (A. Ginés, J. Ginés, M. Trias, fonamen- 
talment). 
ENDINS 
En aquests anys, es comenca una política d'inter- 
canvis bibliografics amb altres revistes espanyoles i de 
la resta del món. Aquesta idea va ser impulsada en 
bona mida pel bibliotecari de la Societat dlHistoria 
Natural de les Balears (SHNB) en aquella epoca, el Sr. 
Lluís Gasull. A través deis anys, aixo ha fet que la FBE 
tingui una de les millors biblioteques d'Espanya en 
temes espeleologics i carstologics, molt superior a 
altres federacions territorials molt més grans tant en 
pressupost com en nombre de membres. 
El 1979, s'estableix un consell de redacció integrat 
per aquells autors que haguessin publicat en més d'una 
ocasió a ENDINS i fossin espeleolegs en actiu. Des d'a- 
quest número fins el 19 (1 993), les tasques de maque- 
tació i paginació son dutes a terme per J. Ginés i Lina 
Borras a la fi d'abaratir costos i assolir una paginació 
més bona i sense errades. L'any 1980 ENDINS és 
publicat per la Secció Balear d'Espeleologia, que s'ha 
creat aquell mateix any i de la qual n'és elegit president 
J. Ginés. Aquesta Secció és un simple tramit en el camí 
de la constitució d'una Federació Balear d'Espeleologia, 
fet que es produeix el 1982 sent reelegit president J. 
Ginés, carrec que ostentara fins el 1992 en que és 
escollit Antoni Merino. 
Des de I'any 1981 fins el 1990 una entitat pública, 
I'lnstitut d'Estudis Balearics -encapcalada per la figura 
del seu director Sr. Jordi Gaya- va ser fonamental per 
la subsistencia economica de la revista. 
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Les conseqüencies del desenvolupament de les 
activitats humanes en les zones carstiques foren I'ob- 
jecte d'una reunió del Grup d'Estudi sobre I'lmpacte 
Huma sobre el Carst, que se celebra a Palma del dia 25 
al 30 d'agost de 1986; amb aquest motiu vingueren a 
Mallorca un redult grup de carstolegs de diversos pai- 
sos, interessats en aquesta tematica específica. 
Aquesta trobada era part de les activitats de la 
Conferencia Regional sobre els Paisos Mediterranis de 
la UNIÓ GEOGRAFICA INTERNACIONAL, que tingué 
lloc a Barcelona durant el mes de setembre d'aquell 
mateix any. A I'esmentada reunió foren presentades 12 
comunicacions que es varen publicar I'any 1987 a 
I'ENDINS núm. 13 (GINÉS, 1987). 
El 1983 es va decidir incloure la serra de 
Tramuntana de Mallorca en el Atles Internacional del 
Carst, com exempie d'un terreny carstic en una llla 
mediterrania amb estructura alpina. El marc de 1984 es 
varen efectuar els treballs de camp per W.-F. Bar, F. 
Fuchs i G. Nagel . Els resultats i el mapa aparegueren 
a la revista alemanya Zeitschriít für Geomorphologie, 
I'any 1986. Anys després, el 1989, a I'ENDINS 14-15 
surt el treball i el mapa a color adjuntat a la part poste- 
rior de la coberta. 
El núm. 20 d'ENDINS (1995) va ser el darrer publicat 
com a coordinador per A. Ginés i representa un número 
especial dins la Iínia habitual de la revista. Es tracta d'una 
monografia -editada conjuntament amb la SHNB- que 
presenta els coneixements carstologics i espeleologics 
disponibles fins aquell moment, a I'illa de Mallorca. Va 
coincidir amb I'organització per part del Museu Balear de 
Ciencies Naturals (MBCN-Sóller) i la Universitat de les 
llles Balears (UIB) de I'lnternational Symposium on 
Karren Landforms, per la qual cosa tots els articles del 
núm. 20 varen ser publicats en catala i angles. 
A finals de 1995, just després d'haver-se publicat el 
núm. 20, es fa carrec de la coordinació de la publicació 
de la revista, Francesc Gracia, i es constitueix formal- 
ment una junta de publicacions renovada, que repre- 
senta una nova etapa, pero que pretén mantenir la Iínia 
científica i seriosa que fins aquell moment havia dut 
ENDINS. A partir de I'ENDINS 21 (1997), al revers del 
primer full de la revista consten els components de la 
junta directiva de la Federació Balear d'Espeleologia i 
els de la junta de publicacions d'ENDINS. Es decideix 
enumerar la revista amb un sol número encara que 
tocas ser doble, ja que feia quasi dos anys que no sor- 
tia la revista. Les normes de publicació són renovades 
en aquest núm. 23, adaptant-se als nous temps. 
No es pot acabar aquest apartat sense comentar 
on s'ha impres ENDINS. A partir del núm. 2 fins aquest 
mateix núm. 23, la impremta IMAGEN 70 (actualment 
IMATGWO) propietat del Sr. Miquel Font, ha realitzat 
les feines d'impressió de la coberta i de les pagines de 
la revista, així com de I'enquadernació. En Gabriel 
Tugores, fotomecanic de I'impremta, sempre ha donat 
bones idees perque les imatges i el text reproduit a la 
revista quedin el millor possible. 
La decada dels 90 
A continuació, i per demostrar el potencial que 
encara té el nostre carst, comentarem breument unes 
quantes fites importants de la decada dels anys 90 rela- 
cionades amb I'estudi de les cavitats de les Balears, ja 
que es produeixen sorprenents descobriments espeleo- 
Iogics, que queden escrits a les pagines d'ENDINS. 
Cany 1991 comenca la topografia de la cova del Pas 
de Vallgornera (Llucmajor), descoberta I'any 1968 
(MERINO, 1993), de la que anys després els espeleo- 
legs Miquel Angel Barceló i Pere Riera troben una 
impressionant continuació donant com a resultat els 
més de 6400 m de recorregut coneguts actualment, que 
la fan la cova de més recorregut de les Balears (MERI- 
NO, 2000). A I'any 1994 comenca la topografia de la 
cova des Coll (Felanitx), -la cavitat subaquatica més 
gran de I'Estat Espanyol aleshores- (GRACIA et al., 
1997), i es finalitza el 1996. Cestudi apareix al núm. 21 
d'ENDINS. El 21 de desembre de 1998, la Societat 
d'Historia Natural de les Balears atorga a Francesc 
Gracia el premi Bartomeu Darder, destinat a guardonar 
el millor treball científic publicat sobre les Balears I'any 
1997. El mateix 1997, es comenca I'exploració i topo- 
grafia de la cova d'en Passol, cavitat que té 2176 m de 
recorregut (GRACIA et al., 1998). El 1998 s'inicia I'ex- 
ploració i topografia de la part subaquatica de la cova 
de sa Gleda (Manacor); hores d'ara no s'ha acabat I'ex- 
ploració i en el mes d'abril de 2000 es va donar a conei- 
xer als mitjans de comunicació que el recorregut sub- 
aquatic és superior a la cova des Coll. 
Referent a la paleontologia, es troben importants 
jaciments carstics amb vertebrats terrestres quaterna- 
ris: la cova Estreta a Mallorca (ENCINAS & ALCOVER, 
1997), i la cova C-2 a Menorca (SEGU~ et al., 1998). 
Quant a I'estudi dels antics nivells del Mediterrani, han 
estat molt fructíferes les campanyes de recol.lecció 
d'espeleotemes freatics de coves costaneres de 
Mallorca i la seva datació isotopica, tant per sobre I'ac- 
tual nivel1 de la mar (GINÉS & GINÉS, 1993; TUCCIMEI 
et al., 1998), com per davall (TUCCIMEI et al., 2000). 
Per veure la importancia que té el carst dins I'ambit 
naturalístic a les nostres Illes, creiem oportú comentar 
que a una exposició recent, "Les Balears abans dels 
humans" (coordinada per la SHNB i "Sa Nostra") realit- 
zada en el Centre de Cultura "Sa Nostra" i inaugurada 
el 27 de gener de 2000, la unitat expositiva més grossa 
i una de les més impressionants, era una maqueta 
d'una cova idealitzada (ALCOVER et al., 2000). 
Aquesta ha estat dissenyada i construida sota la direc- 
ció de I'espeleoleg, Miquel Trias, gran coneixedor del 
món subterrani de les Balears i un dels autors que més 
ha publicat a I'ENDINS (Figura 5). 
La portada, el format i 
la maquetació 
Moltes revistes científiques no tenen una portada 
vistosa i mantenen la mateixa maquetació durant 
llargs períodes de temps. Les revistes d'espeleologia 
esportiva solen tenir una portada cridanera amb foto- 
grafies de tema esportiu; en canvi les de caire més cien- 
tífic, tenen temes relacionats amb el carst ja sigui d'en- 
docarst o d'exocarst, sense excloure en cap moment 
les fotografies esportives. 
ENDINS és una revista científica, que ha mantingut 
al llarg de tota la seva existencia I'estructura de la seva 
portada, si bé hi ha petites variacions entre els diferents 
números. La majoria de les portades tenen el terc supe- 
Taula 1: Temes que han servit de portada als diferents números de la Table 1: Cover themes and author by issue. 
revista i els seus autors. 
NUMS TEMA DE LA PORTADA AUTOR 
1 Cova de Cornavaques (Pollenca) A. Ginés 
2 Cova des Pont (Manacor) M. Trias 
3 Coves Petites (Capdepera) A. Ginés 
4 Gravat de I'obra de M. Conrado Exploració de I'avenc de Son Pou (1 865) 
5-6 Gour de les coves de Son Berenguer (Sta. Maria del Camí) A. Ginés 
7 Typhlocirolana moraguesi de la cova del Drac (Santanyi) A. Ginés 
8 Dibuix de les coves d'Arta fet I'any 1862 P.A. Penya 
9 Dibuixos de la cova de s'Ermita (Capdepera) i coves del Drac (Manacor) S. Gay / B. Champsaur 
publicats en 1885 
10-1 1 Espeleotemes freatics de la cova de Sa Bassa Blanca (Alcúdia) A. Ginés 
12 Myotragus balearicus de la cova Nostra (Pollenca) M. Trias 
13 Esquetjar de la Coma de ses Trutges (Escorca) J. Ginés 
14-1 5 Concrecions zenitals de la cova Primera (Alcúdia) M.Trias 
16 Avenc de Fra Rafel (Escorca) D. Elliot 






Avenc des Llorer (Escorca) 
Clots Carbons (Escorca) / Espeleotemes de les coves del Drac (Manacor) 
Cova des Coll (Felanitx) 
Cova de sa Campana (Escorca) 
,Cova des pas de Vallgornera (Llucmajor) 
A. Merino 
J. Ginést C.Drac 
M. Farr 
A. Merino; J. Vega; 
G. Mulet 
A. Merino 
rior ocupat pel logotip ENDINS, I'organisme editor 
(FBE) i la data de sortida (mes i any) i el fons, de color 
blanc -excepció feta de les tres darreres i les dels núms. 
4 i 12-. El dos tercos inferiors per una fotografia o dibuix 
referit a un tema del carst balear, a excepció del núm. 9 
i el 20. Del núm. 1 al núm. 16 la portada és en bln, i a 
partir del núm. 17-1 8 és a color. Els temes de les 19 
portades aparegudes, són variats i reflecteixen els 
diversos ambits de I'espeleologia: 7 portades són dedi- 
cades a imatges de sales de cavitats horitzontals, 6 a 
formacions endocarstiques i exocarstiques, 3 a cavitats 
verticals, i una portada a cadascun d'aquests altres 
temes: bioespeleologia, paleontologia, i cavitats sub- 
aquatiques. No hi ha cap fotografia arnb un tema 
arqueologic a pesar de haver-hi publicats 12 treballs 
d'aquesta tematica. Cal destacar que dues fotografies 
de portada han obtingut premis, la de I'ENDINS núm. 2 
el Premi Nacional de Diapositiva del Saló de Reus, i la 
que porta aquest núm. 23 el primer premi del concurs 
de diapositives HIDDEN-EARTH 2000 (Bristol). 
Les il~lustracions de les portades (Taula 1) són 
quasi exclusivament d'autors que han tingut molta de 
relació arnb la FBE, a excepció de Dave Elliot i de 
Martin Farr, que són els autors de les dels núms. 16 i 
21 respectivament. Fins al núm. 20 la fotografia de la 
portada I'havia triat la junta de publicacions. En el núm. 
21 i el núm. 22 la trien la junta de publicacions i la junta 
directiva de la FBE. En aquest núm. 23, els assistents 
al campament de la FBE realitzat en es Tossals, varen 
poder escollir la millor fotografia d'entre les presenta- 
des, que no eren poques i cridava I'atenció la seva 
qualitat. Moltes vegades, la fotografia de portada no té 
relació directa arnb cap dels articles publicats al seu 
interior. 
En resum, es pot dir que I'estructura de la portada 
és racionalista (propi de finals dels seixanta i principis 
dels setanta), bastant rígida (per la seva maquetació 
practicament sempre igual) i que les modificacions 
s'han basat en canvis cromatics (de b/n a color). Altres 
revistes espeleologiques segueixen canons semblants 
a I'ENDINS, i aixo possiblement es deu al fet que els 
editors saben que els espeleolegs valoren molt una 
bona fotografia, ja que coneixen les condicions adver- 
ses que hi ha per a obtenir-la, ja sigui pel transport de 
I'equip fotografic, la dificultat d'il.luminar adequadament 
tant sales de dimensions descomunals com petits 
detalls, la humitat que fa malbé I'equip, etc. 
Les imatges de totes les portades es poden veure 
distribuides al llarg del present treball. 
La mida de la revista és un poc més petita que les 
dimensions d'un full DIN A4 i tots els números estan 
impresos en paper setinat exceptuant els núms. 1, 2, 4 
i 5-6. 
El tipus de lletra emprat s'ha mantingut constant al 
llarg dels anys, utilitzant-se I'Helvetica. Cúnica excepció 
precisament va ser el primer número, degut al fet que 
I'edició va ser feta arnb una maquina d'escriure electri- 
ca (veure apartat d'Histbria). 
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Del núm. 1 fins el núm. 5-6 les planes són a una 
columna i a partir del 7, ho són a dues. 
Totes les il.lustracions interiors són en blanc i negre 
a excepció del núm. 23 en que per primera vegada les 
fotografies d'alguns articles surten en color. El nombre 
de fotografies ha augmentat significativament en els 
darrers números. També per primera vegada en aquest 
número, els peus de taules, fotos i figures surten arnb 
una traducció a I'angles. 
Les topografies 
Les labors de topografia subterrania requereixen 
molta paciencia i dedicació, i són el resultat d'una feina 
d'equip. Tota exploració d'una cavitat, hauria d'anar 
associada a I'aixecament del plano1 topografjc, cosa 
que malauradament no sempre passa (GINÉS, 1993). 
Els planols topografics són I'eina basica per poder 
documentar les cavitats i realitzar posteriors estudis i 
exploracions, per la qual cosa és imprescindible que 
siguin acurats i clarificadors. 
Caparenqa en que els espeleotopografs presenten 
les topografies és molt variada i de mides molt diverses. 
Aixo és degut que els autors tenen diferents concep- 
cions de com s'han de realitzar els dibuixos per repre- 
sentar una mateixa realitat, a més d'intervenir elements 
subjectius d'estetica i habilitat a I'hora de dibuixar. 
Depenent de la mida de la cavitat plasmada en la topo- 
grafia, de la seva importancia relativa, dels seus valors 
espeleologics, etc. algunes han estat publicades des- 
tacant-les en un format major i en forma desplegada 
(Taula 2). S'ha d'observar que el nombre de plecs en 
que esta doblegada la topografia no correspon arnb el 
de pagines que ocupa realment. 
A les pagines d'ENDINS han aparegut un total de 
398 topografies de cavitats (Figura 2) -incloent les d'a- 
quest número-, de les quals 339 són de Balears (el 
85,18%), 40 de la península Iberica (el 10,05%) , 1 de 
les illes Canaries (0,25%) i 15 de la resta del món (el 
4,52%) (veure apendix D). 
Els treballs 
Des del seu inici ENDINS ha publicar 205 treballs 
científics, incloent els del present volurn (veure apendix 
A). En primer Iloc, s'ha intentat separar-los segons la 
tematica tractada, resultant una tasca n~o gaire facil, ja 
que n'hi ha que difícilment es poden encasellar a una 
concreta, perque tracten diversos temes en el rnateix 
treball. En aquest cas s'ha intentat situar el treball a la 
tematica que en el nostre criteri és la rnés adient o 
important. Hem separat els articles segons la següent 
divisió: 
Documentació: Treballs histbrics, bibliografics i 
inventaris. 
Tecnica, organització i gestió: Treballs descriptius 
ENDINS ARTICLE TOPOGRAFIA PAG 
4:21-42 Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques Cova des Pont (Manacor) 2 
5-6:81-88 La representación de cavidades en perspectiva axonométrica- Sima G.E.S.M. 3 
trimétrica 
859-74 Noticia preliminar del jaciment islamic de la cova dets Amagatalls Cova dets Amagatalls (Manacor) 2 
8:59-74 Noticia preliminar del jaciment islamic de la cova dets Amagatalls Cova dets Amagatalls Sector Oest-Central 2 
(Manacor) 
9:37-40 Avenc de s'Aigo (Escorca, Mallorca) Avenc de s'Aigo (Escorca) 3 
12:13-18 La covota de sa penya Rotja (Alcúdia-Mallorca) Covota de sa penya Rotja (Alcúdia) 3 
12:35-40 Algunos resultados de las campañas de 1984 y 1985 en Escuain CV-1 (Escuain, Huesca) 2 
(Huesca) 
14-1 5: 5-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca Cova d'en Curt (Ferreries) 3 
16:5-10 Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del Forat dets Amics 3 
Massanella (Escorca, Mallorca) 
16:11-15 L'avenc de Fra Rafel (Escorca, Mallorca) Avenc de Fra Rafel (Escorca) 2 
16:17-20 El modelat carstic de sa Mitjania (Escorca, Mallorca) Avenc de sa Mitjania 23- 
17-18:21-23 Noves dades sobre la cova des Coloms 1 (Manacor, Mallorca) Cova des Coloms 1 (Manacor) 2 
19:17-23 La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca) Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) 3,5 
21 :5-36 Les coves de la zona de ses Partions-Portocoiom (Felanitx, Cova des Coll (Felanitx) 3,5 
Mallorca) 
22:5-18 La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Cova d'en Passol (Felanitx) 3 3  
Nau i cala Mitjana (Felanitx, Mallorca) 
22:55-66 La cova des Drac de cala Santanyí (Santanyí, Mallorca) Cova des Drac de cala Santanyí 3,5 
(Santanyí) 
23 Les coves de cala Varques (Manacor, Mallorca) Cova de cala Varques B (Manacor) 3,5 
23 La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Alguns destacats aspectes Cova des Moro (Manacor) 2 
de la seva morfologia 
23 Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4 ( l a  part): puig Covota des puig Gros de Bendinat (Calvia) 2 
Gros de Bendinat (Calvia, Mallorca). 
23 Nuevas extensiones de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) 3,5 
Mallorca) 
Taula 2: Topografies impreses en desplegats amb el número de pagi- 
nes que ocupen i I'article on apareixen. 
Table 2: Fold-out topographical surveys with the number of leaves 
and the paper where they appear. 
Figura 2: Número de topografies aparegudes per cada exemplar Figure 2: The number of published surveys in each issue. An incre- 
d'ENDINS. Es pot apreciar I'increment en els. tres darrers. ment Ni this number can be observed in the last three edi- 
tions. 
d'equipament espeleologic, estudis economics, tec- 
niques de dibuix, organització d'estudis i campan- 
yes espeleologiques i conservació i gestió adminis- 
trativa del carst i les coves. 
Descripció i topografia de cavitats: Aixecament topo- 
grafic de planols de coves i avencs i la seva des- 
cripció morfologica. 
Carstologia (endocarst): Treballs geomorfologics 
que estudien els fenomens i la morfologia de la part 
subterrania del carst, treballs de datació isotopica 
d'espeleotemes i processos de cristalització freatica. 
Carstologia (exocarst): Treballs geomorfologics que 
estudien els fenomens i la morfologia de la part 
superficial del carst, estudis tipologics de lapiaz, 
camps de lapiaz, dolines, canyons carstics i altres 
formes exocarstiques. 
Bioespeleologia: Estudis dels animals cavernícoles, 
vegetació de dolines i flora de les entrades de cavi- 
tats. 
Paleontologia: Estudis dels fossils i processos tafo- 
nomics, dipositats a I'interior de cavitats. 
Arqueologia: Investigacions de I'ús per part dels 
Figura 3: Número d'articles distribults per temes 
Figure 3: Number of papers by subjects. 
Taula 3: Número i percentatge d'articles, segons la zona geografica 
del seu estudi, publicat a ENDINS. S'han diferenciat dues 
zones: els atnbults a les ilies Balears i els d'altres parts del 
món. Pel que fa a la zona Balear, s'han diferenciat els arti- 
cles referits a una illa tota sola i les de les Pitiüses -Eivissa 
i Formentera- i Balears -Mallorca, Menorca, Eivissa, 
Formentera i Cabrera- 
Table 3: Number and percentage of papers according geographical 
zone of study published by ENDINS. These are broken down 
into the Balearic lslands and the rest of the world. The 
Balearic have been broken down into papers which refer to 
a single island and those which cover the Pityusic Islands 
(Eivissa and Formentera) and the Balears (Mallorca, 
Menorca, Eivissa, Formentera and Cabrera). 
humans de les cavitats, utilitzant com a documents 
qualsevol mena de vestigis materials deixats en 
elles. 
Climatologia: Aspectes bioclimatics dels carst, 
mesura de temperatures i humitat dins cavitats 
carstiques. 
Alfres: Treballs que no s'insereixen dins cap de les 
anteriors categories, pero fan referencia d'una o 
altra forma a I'espeleologia ¡/o el carst i el seu estu- 
di. 
A la figura 3 es pot observar que la tematica que ha 
rebut major atenció és la descripció i topografia de cavi- 
tats amb 57 articles, representant el 27,8 % dels treballs 
publicats a la revista, seguides de la Bioespeleologia 
amb 30 articles (14,63 %) i de la paleontologia amb 29 
articles (1 4,15 %). 
En relació a I'area d'estudi (Taula 3), el 77,56% del 
treballs publicats corresponen a les Balears, d'acord 
amb els objectius fonamentals de I'ENDINS i un 22,44'/0 
al conjunt d~investi~acions fetes a la península Iberica, 
illes Canaries i la resta del món. Cal assenyalar que I'i- 
Ila de Mallorca ha estat objecte d'un major estudi per 
part dels espeleolegs, per motius ben obvis: major 
superfície, majors altituds, major nombre d'espeleolegs, 
un terreny majoritariament calcari, etc. 
El nombre de treballs que apareixen a cada 
ENDINS, varia entre un mínim de 8 i un maxim de 17; 
la mitjana pero, és de quasi 11. 
Els autors 
Un total de 141 persones han signat treballs publi- 
cats per ENDINS (veure apendix B). Són molt variats i 
de diferents procedencies, tant academiques com geo- 
grafiques. En relació al seu origen geografic (Figura 4), 
1 llles Balears Estat Estrangers 1 
Espanyol 
Procedencia dels autors 
Figura 4: Procedencia dels autors dels articles, diferenciats en tres 
grans grups: illes Balears, resta del estat espanyol i estran- 
gers. 
F@ure 4: Ongin of the authors of the papers, divided into three diffe- 
rent groups: illes Balears, resf of Spain, and from abroad. 
Autors 
Figura 5: Autors amb més articles publicats. Els cinc primers desta- 
quen de la resta. 
Figure 5: Authors with the most published papers. The first five over- 











1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Núm. d'autors per article 
Figura 6: Número d'autors per cada article. Els publicats per 1 i 2 
autors representen el 77,07% del total. 
Figure 6: The number of authors per paper. Those with 1 and 2 
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Figura 7: Divisi6 dels articles segons la llengua en que estan escrits. 
Figure 7: Breakdown of papers according to language. 
s'observa que les aportacions del nostre entorn més 
proper, és a dir les Balears, constitueixen el 55% dels 
articles de la revista. El 18% correspon a autors de la 
resta de I'estat espanyol i el 28% a autors d'origen 
estranger. Aquestes xifres no són semblants a les dels 
autors que han publicat al Bolletí de la Soc. Hist. Nat. de 
les Balears (FORNÓS et al., 1994). Molts dels autors 
han assolit un gran prestigi nacional i internacional, 
pero no en ressenyem cap d'ells per evitar malentesos, 
per la qual cosa remetem el lector a I'apendix C perque 
hi pugui donar un cop d'ull. Els autors que més articles 
han publicat a I'ENDINS, ja sigui SOIS o en col.laboració, 
surten a la figura 5 i és pot veure que els tres primers 
han tingut molta relació amb la FBE (veure Historia). 
Quant al nombre d'autors dels treballs, es pot 
observar que la major part (Figura 6), esta signat per un 
sol autor, seguides pels de dos i tres .autors. 
Nogensmenys alguns han necessitat I'ajuda d'un equip 
d'espeleolegs més nombrós per dur-los a terme. 
Els treballs estan publicats en diferents Ilengües 
(Figura 7), basicament segons la procedencia dels 
autors, si bé els de I'ENDINS 20 estan en dues llengües 
(catala i angles), per la qual cosa els hem comptabilitzat 
tant per una llengua com per I'altra. 
ENDINS és una revista científicocultural publicada 
per una federació esportiva. La subvenció donada per 
la Federación Española de Espeleologia és del tot insu- 
ficient per cobrir el seu cost, el que fa necessari dema- 
nar suport als organismes institucionals locals. En els 
primers números d'ENDINS, entitats privades i públi- 
ques participaren en el financament de la revista. En els 
últims, la presencia d'aquestes darreres ha sofert un 
notable increment i aixo es deu a la perseveranca a 
I'hora de sol.licitar subvencions i a la seriositat i prestigi 
que ha assolit la revista durant 26 anys d'existencia 
(Taula 4). No totes les institucions que han aportat 
diners per publicar ENDINS ho han fet de la mateixa 
forma i amb el mateix compromís. Durant bona part de 
la seva vida, la major quantitat venia només d'una sola 
entitat: I'lnstitut d'Estudis Balearics. Les aportades per 
altres institucions públiques o privades, no passaven 
d'ésser merament testimonials. És de valorar que la UIB 
1 NUM. 1 ENTITATS COL. LABORADORES EN EL FINANCAMENT 
1 1 Cornit6 Catalano-Balear de Espeleologia 
2 IExcma. Diputació Provincial de les Balean 
1 I~elegació Balear de Muntanya I 







Comercial Garage Segura 
l ~ o t  Sport 1 
Delegació Balear de Muntanya 
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia) 
Facultat de Ciencies de Balears 
Caixa de Pensions pera la vellesa i dlEstalvis 1 LAVAUTO 
4 I~xcma. Diputació Provincial de les Balears 
Caixa d1&taivis i Mont de Pietat de les Balears 
Caixa de Pensions pera la vellesa i dlEstalvis 
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia) 
Facultat de Ciencies de Balears 
LAVAUTO - . .  
5-6 Excma. Diputació Provincial de les Balears 
Caixa d'ktalvis i Mont de Pietat de les Balears 
Caixa de Pensions pera la vellesa i d'Estalvis 
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia) 
Facultat de Ciencies de Baiears 
Caixa d'ktalvis de Balears "Sa Nostra" 
Facultat de Filosofia i Lletres (Den Geoarafia) ~. " ,  1 Facultat de Ciencies de Baiears 
8 1 lnstitut d'Estudis Balearics 
I I Caixa d'btalvis de Balears "Sa Nostra" Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geoprafia) 
Facultat de Ciencies de Balears (Dept. Geologia) 
Ajuntament de Palma 
Caixa dlEstalvis de Balears "Sa Nostra" 
Facultat de Ciencies de Balears (Dept. Geolooia) 
I~acultat de Filosofia i Lletres ( ~ e b .  ~eo~ra f i a )  ' 
12 1 lnstitut d'Estudis Balearics 
I l Ajuntament de Palma Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" 
I~acultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia) 
13 1 lnstitut d'Estudis Balearics 
S e ~ e i  de Publicacions de I'UIB 
Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" 
Ajuntament de Palma 1 Departament de Cihncies de la Terra (UIB) 
14-1 5 1 lnstitut d'Estudis Balearics (Cons. Cultura Govern Balear) 
Ajuntament de Palma 
Caixa d'btalvis de Balears "Sa Nostra" 1 Departament de Ciencies de la Terra (UIB) 
16 1 Institut dlEstudis Balehrics (Cons. Cultura Govern Balear) 
1 Federación Española de Espeleologia 
l~juntament de Palma 
IConsell Insular de Mallorca 
17-1 8 1 Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear 
1 1 Federación Española de ~ s ~ e l e o l o ~ í a  
IAjuntament de Palma 
19 IConsellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear 
Consellena d'Agricultura i Pesca del Govern Balear 
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear 
Societat d'Histona Natural de les Balears 
Ajuntament d'Escorca 
Ajuntament de Sóller 1 Federación Española de Espeleologia 
21 1 Federación Española de Espeleoloaia 
Ajuntament de'~elanitx 
Comissió dlEsports i Joventut del Consell Insular de Mallorca 
Comissió de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca 
Consellena de Medi Ambient i Ord. Territori del Govem Balear 
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govem Balear 
Ajuntament de Pollenca 
Ajuntament de Palma 
22 Federación Española de Espeleologia 
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govem Balear 
Conselleria de Medi Ambient i Ord. Territon del Govem Balear 
Comissió d'Esports i Joventut del Consell Insular de Mallorca 
Comissió de Cultura i Patnmoni del Consell Insular de Mallorca 
Ajuntament de Felanitx 
Ajuntament de Calvia 
Ajuntament de Santanyi 
Ajuntament de Sóller 
23 Direcció General de Cultura. Conselleria d'Educació i Cultura. 
Govern de les Illes Balears 
Direcció General d'Esports. Conselleria de Benestar Social. 
Govern de les Illes Balears 
Direcció General de Biodiversitat. Consellena de Medi Ambient. 
Govern de les Illes Balears 
"Sa Nostra" Obra Social i Cultural 
Federación Española de Espeleologia 
Ajuntament de Llucmajor 
Ajuntament de Calvia 
Ajuntament de Manacor 
Tauia 4: Entitats que han col.laborat en el financament del5 diferents 
volums d'ENDINS. 
Table 4: Entities that have helped to finance the publication of the dif- 
ferent editions of ENDINS. 
participés durant molts d'anys aportant una petita quan- 
titat, pero sobretot recolzant amb la seva presencia la 
tasca realitzada. A hores d'ara, la revista practicament no 
li ocasiona cap costa la FBE, -gracies a les subvencions 
concedides pel Govern de les Illes Balears, els Consells 
lnsulars i els municipis sobre els que els articles fan refe- 
rencia- i obté a partir d'intercanvis amb altres revistes, un 
increment notable de la seva biblioteca any rera any i un 
prestigi per I'espeleologia i els espeleolegs balears, que 
difícilment podria assolir d'altres formes. 
Volem agrair el supor t  rebut per part dels membres 
de la Junta Directiva de la Federació Balear 
d'Espeleologia per a la realització d'aquest estudi. En 
especial al seu bibliotecari Antoni Croix. 1 tarnbé a la 
Junta de Publicacions BENDINS que va recolzar des 
del primer moment I'execució d'aquest article. 
Als treballadors de I'impremta IMATGERO, per la 
seva bona disponibilitat a I'hora de rebre els treballs Iliu- 
rats per la Junta de Publicacions. En especial al foto- 
mecanic Gabriel Tugores. 
A Núria Salord volem agrair-li els seus comentaris 
sobre el disseny d'ENDINS i a Antelm Ginard, els seus 
suggeriments i a juda a I'hora de fer les grafiques que 
apareixen al text. 
A Francesc Gracia per les tasques d'edició i 
correcció d'aquest article. 
A Magdalena Ferrando i Francesca Valentí les sug- 
gerencies que han fet millorar el text. 
A Joaquín Ginés, Angel Ginés i Miquel Trias, la 
nostra major  gratitud per les seves informacions tant 
escrites com orals i per la revisió crítica del manuscrit. 
Sense ells no hagués estat possible fer aquest treball, 
perque cense ells no hagués vist rnai la llum ENDINS. 
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Mallorca) 
1999 23: 23-40 Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a  
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part) (Calvia, Mallorca). 
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Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :S'Hostalet (Calvia, Mallorca) 
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Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia, 
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Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a  
part) (Calvia, Mallorca). 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia, 
Mallorca) 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a  
part) (Calvia, Mallorca). 
Principals característiques climatiques des Clot des Sero (Calvia, ~ailorca) 
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1:S'Hostalet [Calvia, Mallorca) 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia, 
Mallorca) 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a  
part) (Calvia, Mallorca). 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia, 
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Perduts, crui des 1997 
Picacento, avenc-cova de na 1971 
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Pols, avenc de sa 
Puig Gros de Bendinat, covota des 2000 
Ribellet, cova des 1990 
Sabaters, clot des 
Sero, clot des 
Son Boronat, clot de 
Sorpresa, avenc de sa 
Torreta, cova de sa 
Ullastre, avenc de S' 
Vent, avenc des 
Vilarrassa, avenc des 1990 
CAMPANET 
Campanet, coves de 1946 
Carrasca de Biniatró, avenc de sa 1 975 
CANARIES 
Robada, sima 1972 
19: 55-70 El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1 362-1.992) 
14-15: 101 -116 Grup Espeleologic EST 1.968-1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina 
10-11: 37-46 Estudio ecológico del ecosistema cavernícola de una sima de origen volcá- 
nico: La Sima Robada (Tenerife, Islas Canarias) 
CAPDEPERA 
Arta, coves d' (Planol antic) 1862 
Arta, coves d' (Reproducció) 1926 
Barxa, cova dme na 1981 
19: 55-70 El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1 362-1.992) 
20: 191 -203 Les coves turístiques de Mallorca 
14-15: 17-25 Noves dades sobre el jaciment paleontologic de la cova de na Barxa 
(Capdepera, Mallorca) 
CIUTADELLA 
Adela, mina Contribució al coneixement de les mines de coure situades en el Permo- 
Trias de Menorca 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca) 
El jaciment fossilífer de la cova C-2 (Ciutadella, Menorca) 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla. 
Caprinae) de tafonomia infreqüent 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla, 
Caprinae) de tafonomia infreqüent 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca 
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca 
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca) 
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 19C9 (Artiodactyla, 
Caprinae) de tafonomia infreqüent 
Badaluc, cova des 
Borinots, cova des 
C-2, cova 
Cala's Pous, cova de 
Caleta, cova de sa 
Colada, coveta de sa 
Dormir, cova des 
Forat, coveta des 
Leon, cova d'en 
Llarga, cova 
Llarga, cova de na 
Mans, cova de ses 
Morts, cova des 
Murada, cova 
Plans de Binigafull, pou des 
Punta na Mari, bufador de 
Punta Nati, bufador de 
So n'Angladó, cova de 
Son Mestre de Dalt, cova de 
Tauleta, cova de sa 
Tres Sales, cova de ses 
DRAGONERA 
Font, cova de sa 
ESCORCA 
Aigo, avenc de s' 
Amics, forat dets 
Arqueologia de les cavernes de Mallorca 
Avenc de s'Aigo 
Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del Massanella 
(Escorca, Mallorca) 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
Algunes cavitats del massís des Tossals 
Algunes cavitats del massís des Tossals 
Algunes cavitats del massís des Tossals 
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca - 
Pollen~a), Mallorca 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
Características espeleológicas del Karst de Mallorca 
Caracteristicas espeleológicas del Karst de Mallorca 
Apunts sobre els avencs del puig Major 
Algunes cavitats del massís des Tossals 
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
Els aracnids de la cova de sa Cometa des Morts (Escorca, Mallorca) 
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
Algunes cavitats del massís des Tossals 
Avenc. font de s' 
Balancí, crull des 
Batzers, avenc des 1973 
Benavenguts, avenc des 1983 
Boix, avenc des 1983 
Bon Comenpament, avenc des 1994 
Cabres, cova de ses 
Campana, cova de sa (Esquema) 1976 
Campana, cova de sa (Fragment) 1976 
Cap, avenc des 1987 
Capelletes, avenc de ses 1970 
Coma Estreta, forat de sa 1998 
Cometa des Morts, cova de sa 1972 
Coscoll, engolidor des 1980 
Cucs, avenc des 
Diego, avenc den 1979 
Escorca, avenc d' 
(o de sa Font de slEspinal) 1985 
Escorca, avenc d' (o de sa 
Vessa (Reproducció) 1986 
Escorca, avenc d' 
(o de sa Vessa) 1986 
Escorca, s'era d' 1985 
Esquerdapenyes, avenc de n' 1973 
S'era d'Escorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes 
Cendocarst de Mallorca: Els mecanismes espeleogenetics 
S'era d'Escorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes 
S'era dlEscorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes 
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
Introduccio a la bioflora dels avencs mallorquins. 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Introduccio a la bioflora dels avencs mallorquins. 
L'avenc de Fra Rafel (Escorca, Mallorca) 
Nota sobre la presencia de hielo en una sima de Mallorca 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del Massanella 
(Escorca, Mallorca) 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Consideracions sobre les formes epifreatiques de la cova de ses Gerres 
(Escorca, Mallorca) 
Relación actualizada de las cavidades mas profundas de la isla de Mallorca 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca) 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Estudi geo-espeleolbgic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca - 
Pollenqa), Mallorca 
Apunts sobre els avencs del puig Major 
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Apunts sobre els avencs del puig Major 
Estudi Geo-Espeleolbgic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
El modelat carstic de sa Mitjania (Escorca, Mallorca) 
Falgueres, avenc de ses 1974 
Femenia, avenc de 
Fita, avenc de sa 
Font, avenc de sa 
Fra Rafel, avenc de 
Fra Rafel, avenc de 
Gel, avenc des 
Gel, avenc des 
Gel, avenc des 
Gel, forat des 
Gerres. cova de ses 
Gorg Blau, avenc des 
Gorg Blau, avenc des 
Grells, forat des 
Lloatxim, avenc d'en 
Llorer, avenc des 
Mamuts, avenc des 
Massanella, avenc de 
Meu, avenc 1986 
Mitja Torrada, avenc de sa 1982 
Mitjania, avenc de sa 
Mola, avenc dse sa 
Mola, esquerda I de sa 
Mola, esquerda II de sa 
Mola, esquerda III de sa 
Mola, forat de sa 
Moros, cova des 
Moscards, avenc des 
Obsidiana, avenc de 1' 
Pauet. avenc d'en 
Pes, avenc des 
Pinotell, avene des 
Por, avenc de sa 
Portuguesas, avenc des 
Roca Saltadora, cova de sa 
Rovell, coveta des 
Serra des Teix, avenc de sa 
Talp, avenc des 
Teixos, clot des 
Tossals, avenc de 
Tossals, avenc des 
Travessa, avenc de sa 
Trobada, avenc de sa 
ESTELLENCS 
Pinotells, avenc des 
1973 7: 03-16 Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
1973 7: 03-16 Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
1973 7: 03-16 Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
1973 7: 03-16 Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
1994 20: 171 -1 90 Arqueologia de les cavernes de Mallorca 
1974 8: 03-12 Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
1994 21 : 51 -62 Nuevas cavidades de la zona de Mortik - puig d'en Massot (Escorca - 
Pollenqa), Mallorca 
1982 9: 03-13 Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
1974 7: 03-16 Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu 
1973 10-11 : 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals 
1973 10-1 1 : 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals 
1993 21: 51 -62 Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (~scoica - 
Pollenca), Mallorca 
1997 22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
1991 17-18: 73-80 Troballes d'epoca islamica al puig Caragoler de Femenia, la coveta des 
Rovell (Escorca, Mallorca) 
1981 8: 03-12 Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
2.- Les cavitats de la serra des Teix 
1995 22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca) 
(Mallorca) 
1987 13: 21 -26 Apunts sobre els avencs del puig Major 
1973 7: 27-35 Introducció a la bioflora dels avencs mallorquins. 
1973 10-11: 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals 
1982 9: 03-13 Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
1982 9: 03-13 Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 
3.- Les cavitats del puig de Massanella 
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca) 
ESTRANGER 
Agua de Din 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Bir yussuf ( El Caire, Egipte) 7: 63-67 Aportació a I'estudi de na Patarra 
Buscán Sampié, cueva de 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21: 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Casimbón, sima de 
(Gibara, Cuba) 23: 131-138 Características espeleológicas del Karst de la región de Gibara (Cuba). 
Colón, cueva de 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 
ielipe, cueva de 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 
Hazor (Israel) 7: 63-67 
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Aportació a I'estudi de na Patarra 
~ i ~ u e r a ,  cueva de la 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Meggido (Libia) 7: 63-67 Aportació a I'estudi de na Patarra 
~oñdesí, cueva de 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Papayo, cueva del 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Portales, sima de los 
(Gibara, Cuba) 1994 23: 139-1 44 Formaciones fungiformes del medio vadoso en la Sima de los Portales (Cuba) 
Porvenir, cuevas del 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Rafael, cueva de (Los Haitises, 
República Dominicana) 1996 21: 63-74 Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Tanque Azul, caverna de 
(Gibara, Cuba) 1999 23: 131 -1 38 Características espeleológicas del Karst de la región de Gibara (Cuba). 
Tanque Azul, caverna de 
(Gibara, Cuba) 1999 23: 145-1 54 Die Caverna Tanque Azul 
Trujín, poza de 
(miedo, República Dominicana) 1996 
Trujin, pozo de 
(Oviedo, República Dominicana) 1996 
Yucatán, cenotes de 
(Mexic) (Esquemes de Cenotes) 1989 
FELANITX 
Aire, sa Cambreta d' 1995 
Amagat, cova de S' 1994 
Ases, cova dets 1972 
Ases, cova dets 1996 
Barraques, cova de ses 1997 
Betlem de Felanitx, es 1996 
Boixa, cova de na 1955 
Bufador, cova des 1995 
Bufador, es - 
cova de ses Paisses A 1994 
Cala Mitjana, cova de 1997 
Cala sa Nau, cova submarina de 1997 
Carrer de sa Punta, cova des 1994 
Coll, cova des 1996 
Comellar des Gatells, coves des 1995 
Comtes, cova d'en 1996 
Cranc Pelut, cova des 1994 
Dimoni, cova del 
(o de sa Pedrera) 1994 
Escorballs, cova dets 1996 
Figueres, cova de ses 1994 
Ganguil, cova des 1994 
Garriguer, cova des 1994 
Gran, cova 1996 
Molls Reials, cova des 1996 
Paisses B, cova de ses 1994 
Pardal de Moro, cova des 1996 
Passol. cova d'en 1998 
Penyal Roig, cova des - 
Penyal Roig, bufador des 
Pop, coves des 
Porta del Cel, sa 
Roja, sa coveta 
Seu, coves de la 
Sínia, cova de sa 
Tenassa, coveta de sa 
Tres Boques, cova de ses 
FERRERIES 
Algendar, avenc d' 1974 
Algendar, avenc d' 1987 
Cala Mitjana, cova de 1986 
Conductes 1 i 2 1974 
Coves, ses 1974 
Curt, cova d'en 1974 
Curt, cova d'en 1988 
Pleta 'Fonda, cova de sa 1976 
Punta des Barco, cova de sa 1974 
Rata, cova de sa 1974 
Revolt, cova des 1986 
FORMENTERA 
Can Ferrando, cova de 1985 
Darrera, cova 1974 
Far de Barbaria, cova 1 des 1985 
Far de Barbaria, cova 2 des 1985 
Far de Barbaria, cova 3 des 1985 
Foradada, cova 1985 
Forcats, cova des 1974 
Fresca, cova de sa 
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares. 
Els Cenotes del Yucatán (Mexic) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Características espeleológicas del Karst de Mallorca 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre Cala sa Nau i 
Cala Mitjana (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1.862-1.992) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i 
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca) 
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i 
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i 
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca) 
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca) 
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Contribució al cataleg espeleologic de Forrnentera 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Contribució al cataleg espeleolbgic de Formentera 
Contribució al cataleg espeleolbgic de Formentera 
Contribució al cathleg espeleologic de Formentera 
Contribució al cataleg espeleologic de Formentera 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Mamelles, cova de ses Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Forrnentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Pedrera, coves 1, 2, 3, 4, 
5 i 6 de sa 1982 9: 15-27 
Petita, cova 1974 2: 15-33 
Noves dades sobre les cavernes pitiüses 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i 
de la seva importancia arqueologica 
Quatre Boques, ses 
Riuets, cova des 
FORNALUTX 
Arrel, avenc de S' 22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca. 
Mallorca) 
22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de slAlzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de slAlzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca. 
Mallorca) 
22: 43-50 Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca, 
Mallorca) 
Cau, avenc des 
Cero, avenc des 
Dues Boques, avenc de ses 1996 
Dues Cuculles, avenc de ses 1995 
Silveri, avenc d'en 1996 
LLUCMAJOR 
Pas de Vallgornera, cova des 1992 
Pas de Vallgornera, cova des 
(Topografia parcial) 1992 
Pas de Vallgornera, cova des 2000 
La cova des Pas de Vallgornera 
La cova des Pas de Vallgornera 
Nuevas extensiones de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, 
Mallorca) 
MANACOR 
Amagatalls, cova dels 
(Topografia parcial) 1981 
Amagatalls, cova dels 
(Topografia parcial) 1981 
Amagatalls, cova dets 1981 
Balmes Pelades, ses 1977 
Cala Falcó, cova de 1977 
Cala Varques " A ,  cova de 1977 
Cala Varques "ACD, cova de 2000 
Cala Varques "B", cova de 1970 
Cala Varques "B,  cova de 2000 
Cala Varques "C", cova de 1972 
Camp des Pou, avenc des 1976 
Colorns 1, cova des 1990 
Coloms 1, cova des 1977 
Coloms 2, cova des 1977 
Diners, cova des 1972 
Drac, coves del (Reproducció) 1926 
20: 171 -1 90 Arqueologia de les cavernes de Mallorca 
Noticia preliminar del jacirnent islarnic de la cova dets Arnagatalls 
Notícia preliminar del jaciment islarnic de la cova dets Arnagatalls 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de Cala Varques (Manacor, Mallorca) 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de cala Varques (Manacor, Mallorca) 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Noves dades sobre la cova des Coloms 1 (Manacor, Mallorca) 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Nota previa a I'estudi de les ceramiques de la cova des Diners 
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené- 
ticos 
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené- 
ticos 
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené- 
ticos 
Drac, coves del (Planol antic) 1896 
Drac, coves del (Planol antic) 1880 
Drac, coves del 
(Planol esquematitzat) 1991 
Drac, coves del (Reproducció) 1991 
Gleda, cova de sa 1974 
Hams, coves dels (Reproducció) 1926 
17-1 8: 05-20 Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogenéticos 
20: 191-203 Les coves turístiques de Mallorca 
14-1 5: 53-59 La cova de sa Gleda (Manacor, Mallorca), aspectes geologics i biologics. 
20: 191 -203 Les coves turístiques de Mallorca 
Hams, coves dets 
(Topografia antiga) 1911 
Llimacs, cova des 1970 
Moro, cova des 1977 
Moro, cova des 1999 
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1.862-1.992) 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Alguns destacats aspectes de la 
seva morfologia. 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques Piqueta, cova de sa 1977 
Pirata, cova des (Repr. del pla- 
no1 esquematic de E.A. Martel) 1901 
Pirata, coves del 1971 
Pont, cova des 1977 
Pont, cova des (Repr. del pla- 
no1 esquematic de E.A. Martel) 1901 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Ses coves del Pirata 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Pont, cova des (Reproducció) 1977 20: 71-86 L'endocarst de Mallorca: Els mecanismes espeleogenetics 
Pont, cova marina des 1972 4: 21-42 Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
Xots, cova des 1977 4: 21-42 Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques 
M AÓ 
Binimaimut, pou de 
(Sant Climent) 1984 10-11 : 3-12 Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca 
Canutells, avenc des 1986 14-1 5: 05-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
MERCADAL, ES 
Agla, avenc de S' 1988 14-1 5: 05-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Vall, font de sa 1976 5-6: 19-28 Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
MIGJORN GRAN, ES 
Bassera, cova 1986 14-1 5: 05-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Coloms, cova des 1976 5-6: 19-28 Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Fosca, cova 1987 14-1 5: 05-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca 
Polida, cova de na 1973 5-6: 19-28 Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Santuari, cova des 1973 5-6: 19-28 Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
Xalar, cova des 1976 5-6: 19-28 Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca 
PEN~NSULA IBERICA 
1, cueva ne (Ordiales) 1975 3: 71 -76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
2, sima n"0rdiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
3, sima nyordiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
4, sima n"0rdiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
5, sima nyordiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
6, sima n"0rdiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
7, sima ne (Ordiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
8, sima ne (Ordiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
9, sima nyordiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
10, sima n"0rdiales) 1975 3: 71-76 Campaña espeleológica en Picos de Europa 
Argayón 1, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Aryayón II, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Argayón III, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Argayón, mina 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Bellaescusa, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1996 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Cojuria, cueva 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1999 23: 111-121 Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias) 
Collada Perujal, cueva 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Collada Perujal, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Collau, torca del 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1996 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Cotero Salvadora, torca 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1999 23: 111 -1 21 Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias) 
Cueto-Coventosa, sistema 
(Santander) (Parcial) 1979 8: 13-19 Algunas observaciones mineralógicas y morfológicas sobre el sistema 
Cueto-Coventosa (Santander) 
CV-1 (Escuain, Huesca) 1985 12: 35-40 Algunos resultados de la campañas de 1.984 y 1.985 en Escuain (Huesca) 
Desamparados, torca de los 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1997 22: 67-79 Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias) 
Emita de San Cipriano, torca de la 
(Peñamellera Baja, Asturias) 1999 23: 111-121 Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias) 
Fierros, cueva de los 
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